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Penulis memilih budaya gemar membaca sebagai topik karena keberadaan literasi 
sangat penting di era ini. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana 
peran copywriter menerapkankan budaya gemar membaca dalam naskah video 
promosi cethik geni. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif, 
dimana penulis mendapatkan segala informasi mengenai topik dari sumber buku-
buku yang ada. Dengan teori yang telah didapatkan, penulis kemudian 
menerapkannya ke dalam proses perancangan penulisan naskah. Diawali dengan 
analisis client brief hingga menemukan elemen dari budaya gemar membaca 
untuk dituangkan menjadi sebuah naskah video promosi. 
 




The writer has chosen loving to read as the theme of this paper because the 
existence of literation if very important these days. The main idea of this paper is 
how a copywriter promotes the culture of loving to read in the promotional 
video’s script for Cethik Geni. The writer uses qualitative method for this paper, 
where the writer finds and uses theories regarding the theme of loving to read 
found in books. The writer then applies these theories in the writing of this paper. 
Starting from analyzing the client brief to finding elements of loving to read which 
are used in the script for the promotional video 
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